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Le concept et la pratique 
de 1 '  audit environnement 
LES ORIGINES DE L'AUDIT ­
ENVIRONNEMENT 
La prem iè re i n i t iat ive de la p rat iq ue  de  
l 'Audit Environnement do i t  sans  aucun  doute 
être attribuée à l ' I ndustr ie. 
Même s i  certa i nes e ntrepr ises d u  cont i ­
nent américa in sont connues pour l u i  avoir  
donné les premières une  certa ine formal isa­
tion (Général Motors , O l i n ,  A l l ied S ignal ) ,  la 
prat ique de l 'Aud i t -Env i ronnement  est 
indissociable du  processus de prise de 
conscience progressif de la  d i mension 
Environnement par les entreprises indus­
trielles. 
En fait les entreprises ont nécessairement 
eu  reco urs à u n e  certa i ne  forme d 'Aud it­
Env i ron nement  dès q u ' e l l es ont  cessé de 
considérer la protect ion de l 'env iro n nement 
un iquement comme une contrainte extér ieu­
re , une entrave au développement et au pro­
grès, contre laque l le  i l  fal la it réag i r, au p i re 
en la n iant et fa isant la sourde o re i l l e ,  au 
m ieux en réag issant au cou p  par coup en 
m in im isant les dégâts. A part i r  du  moment  
où l 'entreprise a vou l u  introdu i re l 'environne­
ment dans la gest ion normale de ses activi­
tés comme u n e  autre des d i mens ions  q u i  
avaient un impact sur  ses affai res tel les q u e  
l es  affa i res  s o c i a l e s ,  l a  l o g i s t i q u e  o u  l a  
recherche, e l le  a m is en place les out i ls de 
gestion qu 'e l le ut i l isait par a i l leurs dans son 
cycle de plan ificat ion et de contrô le .  
Cependan t  l a  p rotect i o n  d e  l ' E n v i ro n ­
n e m e n t  représen te ,  e l l e - m ê m e ,  d e  n o m ­
breuses d i m e n s i o n s ,  p l u s ,  probab lemen t ,  
que les autres composantes de la  gestion de  
l 'entreprise. E l l e  met en jeu ,  à la fois, l es  élé­
ments tech n iq ues et humains i nternes trad i­
t ionnels ,  mais aussi des é léments externes 
beaucoup p l us  comp lexes et, en  tout cas , 
beaucoup moins fam i l ie rs au monde de l 'en­
treprise. Tout d 'abord les é lém ents scient i ­
f iques sont beaucoup  moins sûrs ( i l  faudrait 
tout un l ivre pou r  décr i re la  prudence des 
savants et  ce rta i nes  e rreu rs d e  déc is ion  
pr ises à part i r  d 'é lém ents i ncomp lets ) ,  les 
é lém ents soc io-psycho log iques  beaucoup 
p lus importants,  les acteu rs externes (op i ­
n ion publ ique)  t rès i ncontrô lab les .  L ' incerti­
tude tradit ion ne l le  des affai res était encore 
rendue p l us  comp lexe .  L 'ent rep r ise ava i t  
p lus beso in  que jamais de procédu res, mais 
plus souples, pour s'adapter à cètte incert itu­
de et à cette complexité. 
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Il a fal l u ,  a i n s i ,  éval ue r  les prob l è m e s ,  
les écarts p a r  rapport à la  rég lementatio n ,  
par rapport a u x  concu rrents ,  la  façon dont  
l es  i nstruct io n s  d e  l a  D i rect ion G é n é ra l e  
étaien t  appl i quées ,  est i mer  l e s  moyens à 
m e t t r e  a u  s e rv i c e  d e  l a  p o l i t i q u e  e n  
h o m mes et e n  argent ,  les dangers poten ­
t i e l s , l e s  réact ions  d e  l ' op i n i o n  p u b l i q u e ,  
vér i f i e r  auss i  q u e  les problèmes sou levés 
trouvaient  so l ut ion . 
P o u r  fa i re  face , l es  en t repr ises on t  d û  
avo i r  recou rs à des enquêtes , des revues ,  
des  diagnostics brefs ; à l 'égal de Monsieur 
Jou rdai n ,  e l les ont pratiqué l 'Aud it- Environ­
nement sans le  savo i r  ou ,  p lutôt, en l 'appre­
nant progress ivement. C'est-à-d i re qu 'à par­
tir de  la f in des années 1 970, avec l'aide de 
certa ines f i rmes de consu ltants , les procé­
du res dev in rent plus systématiques .  On se 
mi t  à parler d'audit ,  y compris dans l ' i ndus­
tr ie ,  de p lus en plus souvent mais à tort ,  car 
i l  n 'y avait pas en général de véritable réfé­
rent iel par rapport auquel  les aud its étaient 
condu its. En  tout cas , i l  n 'était dans l 'esprit 
de p e r s o n n e ,  d a n s  l ' i n d u s t r i e ,  q u e  c e s  
e n q u êtes , c e s  revues . . .  ces aud its so i ent 
com mun iq ués au pub l ic : il s'agissait d 'out i ls 
de gestion ,  condu its par l 'entreprise et pou r 
l 'entreprise ( 1 ) .  
C'est a ins i  que ,  dans notre g roupe ,  sont 
c o n d u i ts  d i v e rs types d 'Aud i ts - E n v i r o n ­
nement : 
- audits des investissements de production 
pour vérif ie r  que les nouve l les i nstal lat ions 
so ient  en  conform ité avec la  po l i t i q u e  du 
G roupe ,  tout  projet est  revu par le  Service 
Environnement avant son approbation par la 
D i rection Générale. 
- audits des futures acquisitions : les p ro­
b lèmes d'environnement sont systématique­
ment exam inés avec leurs incidences f inan­
c i è r e s  co r res p o n d a n t e s  avant t o u te 
acquis it ion de sites ou de société. 
- audits environnement sites : un q uest ion­
n a i re t rès complet  a été préparé par  l e s  
S e rv ices Centraux  d ' E nv i ron nemen t  p o u r  
éval ue r  les prob lèmes d e s  us i nes d e  pro­
duct ion  et des magas i n s  d e  stockage ,  la 
conformité avec la po l it i que  d u  groupe ,  et 
su ivre la résolut ion de ces problèmes.  Ces 
a u d i ts  sont con d u i ts  par  des  éq u i pe s  et  
condu isent à des rapports desti nés à la h ié­
rarch ie .  
I l  faut  n oter  q u ' u n  gu ide  a été préparé  
pou r  f ixer au n iveau du Groupe les  règ les de 
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const ruct io n ,  d ' o rgan i s at io n  et d e  gest ion  
des magas ins de stockage e t ,  dans  ce cas, 
on peut véritab lement parler d'audit pu isqu ' i l  
y a référent ie l .  
On pourrait encore citer dans l 'esprit d 'au­
dit  les rapports a n n u e l s  p réparés chaque  
année  pa r  l es  us ines .  
L'AUDIT COMPTABLE ET L'AUDIT 
ENVIRONNEMENT 
Le recours à cè terme d'audit de plus 
en p lus généra l isé contribua en .lu i-même 
à changer  les c h oses et préc i p iter une 
évolut ion d ifférente de " l 'Audit-Environ­
nement". 
En effet, dans les m i l ieux i ndustr ie ls mais 
auss i  dans l e  g rand pub l ic ,  quand on par le 
a u d i t ,  on p e n s e  a u d i t  f i n a n c i e r  e t  c o m p­
tab le .  Ma is  l 'audit  f inanc ier  véh icu le  avec l u i  
un  c e rta i n  n o m b r e  d e  caracté r i st i q u e s ,  
assez d i fférentes d e  c e l l es q u i  acco m pa­
g n e nt l 'Aud it Env i ro n n e m e nt te l  q u e  d écrit 
c i -dessus .  D 'abord l 'aud i t  f inanc ier  est très 
souven t  req u i s  de faç o n  statuta i re ( a u d i t 
d e s  c o m ptes a n n u e l s  d e  l ' en t rep r i se )  ; i l  
acco m pag n e  l a  p u b l i cat i o n  d u  b i l a n  d e s  
soc i étés cotées e t  a d o n c  u n e  f réq u e nce 
a n n u e l l e  ; i l  do i t  ê t re  s y st é m at i q u e me n t  
condu it p a r  d u  person n e l  extérieu r  à l ' entre­
pr ise ,  q u i  f igu re souvent sur u n e  l i ste d 'ex­
pe rts agréés ; i l  est réal isé  en conform ité 
avec des p rat iq u es g é n é ra l e m e n t  accep­
tées et est concentré sur la val id ité de  cer­
ta i ns  c h iffres ; s u rtout ,  l 'aud it f i nanc ie r  est 
un document q u i  est essent ie l l ement desti­
né au  pub l ic ,  détente u r  ou  acheteu r  poten­
t ie l  d 'act ions d e  l 'entrepr ise. On passe a in­
si d 'une procédu re souple ,  relativement 
i nform e l l e  adaptée à chaque s i tuat ion ,  
m u lt iforme et réservée à la  d i rection de 
l 'entreprise, à u n  système codifié et sur­
tout pub l ic .  
L'AU DIT ENVI RONNEMENT ET LE 
GRAND PUBLIC 
La c o n f u s i o n  ( s u r  l e  t e r m e  d ' a u d i t )  
é t a i t  év id e m m e n t  fata l e  d a n s  l ' e s p r i t  d u  
p u b l i c  q u i ,  p a r  a i l l e u rs ,  m a n i f e s t a i t  d e  
p l u s  e n  p l u s  s o n  s o u c i  d ' êt r e  r as s u ré 
q u a n t  à l a  p rat iq u e  d e s  en t rep r i ses  v i s -
à-v i s  d e  l ' e n v i ro n n e m e n t  d a n s  l e q u e l  i l  
v iva i t .  
Après avoi r  trop longtemps nég l i gé  d ' i nfor­
mer le pub l ic  su r  ses prat iques vis-à-vis de 
la protect ion de l 'env i ronnem ent ,  les e ntre­
p r i ses  o n t  essayé de ratt rape r  le retard . 
A ins i ,  les chartes auxque l les les entreprises 
ont souscr i t ,  te l l es q u e  l a  C h a rte p o u r l e  
Développement d u rable d e  la  Chambre d e  
C o m m e rc e  I n t e r n at i o n a l e  o u  b i e n  
l ' E n g a g e m e n t  d e  P rog rès d e  l ' U n i o n  des 
I ndustr ies C h imiques e n  France , contiennent 
tou tes  un c h ap i t re  s u r  la com m u n icat ion  
avec le Pub l ic .  Cette com m u n icat ion prend 
des formes diverses : conférences, o rgan i ­
sat ion  d e  jou rnées portes ouvertes ,  i nser­
t i ons  dans le rapport a n n u e l ,  pub l i cations  
spéc ia les  . . .  Le  G ro u p e  R h ô n e - P o u l e n c  a 
inscrit la com mun icat ion avec le Pub l ic  par­
mi les c inq axes de sa pol i t iq ue env i ronne­
ment et a recou rs aux d iverses formes men­
t ion nées ci-dessus (2) . 
I l  faut reconnaître que le développement 
(trop tardif) de cette com m u n ication n 'a pas 
suffi à rétab l i r  la confiance d u  pub l ic  d'autant 
q u e  dans  l e u r  com m u n icat i o n ,  les en t re ­
pr i ses  p r iv i l é g i e n t  l e s  évé n e m e nts  favo­
rables .  Le publ ic est en  fa i t  lég it imé à rece­
vo i r  u n e  i nformat ion q u i  serait  en q ue lque  
sorte val idée. 
Le rapprochement avec la certif icat ion des 
com ptes d'une entreprise par un  com m issai­
re aux comptes est donc i névitable .  
Certa i nes entrepr ises ( notam ment  Norsk 
Hyd ra) se  sont  lancées dans cette vo ie  et 
ont préparé u n  rapport env i ronnement dest i­
né a u  p u b l i c q u i  est c e rt i f i é  par L l oyds  
I n te rnat io n a l .  Ce t  o rgan i sme  es t  certa ine ­
ment au-dessus de tou t  soupço n ,  ma is  com­
me i l  le d i t  fort justement ,  la certificat ion est 
fa i te par  rapport à ce q u ' i l  co n s i d è re l u i ­
m ê m e  co m m e  les  " bo n nes  prat i q u e s "  e n  
M at i è re d ' E nv i ro n n e m e nt ,  ce q u i  i n d i q u e ,  
très c la i rement ,  l e s  l im ites de  cette prat ique .  
LE P ROJET DE REGLEMENT E U ROPEEN 
ECU-AUDIT 
La C o m m i s s i o n  d e s  C o m m u n a u t é s  
Européennes cherche à donner aux rég lemen­
tat ions environnement une approche de plus 
en p lus i ntégrée à la gestion de l 'Entreprise . 
E l le a donc pensé que l 'Audit environnement 
s' i nscrivait dans cette perspective et pouvait 
fai re l 'objet d 'un règ lement, d 'autant qu ' i l  était 
largement recommandé par les organisations 
professionnel les (par exemple la Chambre de 
C o m m e rce I n ternat i ona le  déjà c i tée ou le 
Centre Européen des Fédérations d ' I ndustrie 
Ch im ique CEF IC) .  Son premier  projet faisait 
de l 'Audit-Envi ronnement : 
- un out i l  de gestion de l 'entrepr ise ; 
- u n  moyen de vérif icat ion si les règ lements 
en v igueu r étaient correctement appl iqués ; 
- la base de la com m u n icat ion au pub l ic  des 
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i nformations sur  la protect ion de l 'environne­
ment par les entreprises. 
De p l us ,  ces aud its devaient  systémat i ­
q u e m e n t  être co n d u i t s  par des a g e n t s  
externes à l 'entreprise. 
La DG X l  de  la Com m iss ion  q u i ,  d e  p l us ,  
avait bâti autour d e  ces  pr inc ipes u n  systè­
me c o m p l e x e  et b u r e a u c rat i q u e ,  à f r é ­
quence é l evée e t  ob l igato i re ,  a s e m b l é  très 
s u rp r i se  des réact i o n s  n é g at ives de l ' i n ­
d u st r i e .  E l l e  croyait e n  fa i t  répon d re a u x  
vœux d e  l ' i n d ustr ie  q u i  reco m manda i t  l e  
recou rs à l 'aud i t  e t  à c e u x  d u  p u b l i c  q u i  
réclamait p l us  d ' i nformat io n .  I l  e s t  év ident  
que ce système confondait  out i l  d e  gest ion 
de l ' e n t re p r i s e ,  m i s s i o n  d e s  P o u v o i rs 
Pub l ics et i nformat ion d u  Pub l i c .  S ' i l  avait 
été adopté dans sa forme i n it ia le ,  i l  au rait 
ram e n é  à néant  tous  l e s  b é n éf ices p o u r  
l ' env i ro n n ement  q u i  rés u lta ient  d e  la  pra­
t ique d e  l 'Audit-Env i ro n n ement  te l le  qu 'e l l e  
était reco m m andée par l es  o rgan i sat i ons  
P rofess ionne l les .  
Fort heureusement, la D i rection Générale 
Xl de la  Comm iss ion a prat iqué une large 
concertat ion sur ce sujet ,  notam ment avec 
l ' I ndustr ie, et sans avoi r  le  texte défin itif qu i  
sera  transm is  au Conse i l ,  on  peut  penser, 
d 'après le Com m u n iq u é  de P resse p u b l i é  
par la Commission en décembre 1 99 1 , que  
le  règ lement  eu ropéen répond ra à l a  fo is  
réel lement : 
- aux besoins de l ' I ndustr ie et à son souci de 
d isposer d 'un outi l  de gestion i nterne ; 
- aux demandes du Pub l ic  concernant une  
information validée ; e t  ceci g râce au  recou rs 
de l 'Assurance Qual ité. 
L'ASSURANCE · QUALITE ET L'AUDIT 
ENVIRONNEMENT 
La prat ique de l 'Assurance-Qual ité a été 
i n s t i t uée  p o u r  gara n t i r  a u x  c l i e nts d ' u n e  
entrepr ise q u e  les produ its q u i  l e u r  seront 
l ivrés e n  permanence conformes aux ex i ­
gences qu i  on t  été spécifiées au moment de 
la négociation du contrat . 
Ce système com prend : 
- un référentiel : u n  ensemble de prat iques 
et de règ les de gest ion mis en p lace dans 
l 'entreprise pour garantir les exigences spé­
c i f iées .  Ce système fait l 'objet de  normes 
internationales préparées par  l 'Organisat ion 
I n te rnat i ona le  de N o r m a l i sat ion  ( I SO)  et  
connues sous le nom de normes ISO de la 
sér ie 9000 ; 
- la prat ique d 'un audit par rapport à ce réfé­
re n t i e l  q u i  est co n d u i t pa r  u n  o rg a n i s m e  
extér ieur certificateu r. 
On peut transposer cette approche dans 
le domai ne  de l 'env i ron nement en  remp la­
çant : 
- "cl ients de l 'entreprise" par "publ ic" (et ses 
représentants) ; 
- "exigences sur  la qual ité des produ its" par 
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"exigences su r  la q ual ité de l 'environnement 
que cette entreprise s'est engagée à assu­
rer" (se lon sa pol it ique et  la rég lementat ion 
qui lu i  est imposée) .  
Dès  lors un  système d'Assurance - Qual ité 
en matière d 'Envi ronnement comprendra : 
- la const i tut ion d ' un  référent ie l  : il s 'ag i ra 
d 'un système de gestion de l 'environ nement 
sur un  site industriel avec ses moyens tech­
n iques,  organisationnels et d ' information ; 
- la condu ite d'aud its par rapport à ce réfé­
re n t i e l  q u i  seront  condu its par des orga­
n ismes extérieurs accréd ités entraînant la 
cert if icat ion envi ronnement des s ites pos it i ­
vement audités. 
Ce système sera évidemment volontaire 
comme tout système d'assu rance - qual ité. 
On peut parfaitement admettre que les rap­
ports d 'env i ron nement qu i  seront préparés 
p a r  l e s  e n t r e p r i s e s ,  a i n s i  c e rt i f i é e s  à 
l ' i ntention du publ ic ,  selon des schémas éga­
lement normal isés répondront à la demande 
légit ime du publ ic .  
D'un autre côté les entrepr ises pourront 
toujours condu i re pou r  leurs propres besoins 
de gest ion des revues , des évaluations, voi­
re m ê m e  des aud i ts ( s ' i l  y a réfé re n t i e l )  
concernant tel ou tel aspect de l e u r  polit ique 
Environnement (approbation des invest isse­
ments productifs, acqu isit ions, formation du 
pe rson n e l ,  éva l u at i o n  des s i tes . . .  ) . Ces 
revues, évaluations ,  aud its resteront év idem­
ment strictement i nternes. 
CONCLL!SION 
Le développement de l 'assu rance qual ité 
en mat ière de protection de l 'environ nement 
est un  des p lus sûrs moyens de conci l ier  les 
besoins internes des entreprises concernant 
la m ise en place de leur pol itiq ue environne­
ment et les demandes lég i t imes du pub l ic  
concernant une  i nformation validée normali­
sée sur la prat ique environnement des entre­
prises. 
Les o rg a n i s m e s  i nternat ionaux  s 'enga­
gent  dans cette voie ; il est de l ' i ntérêt des 
e nt rep r i ses  de les y a i de r .  E n  tout  cas , 
n o t r e  g r o u p e  e s t  p r ê t  à a p p o rt e r  s o n  
concours .  
Jacques SALAMITOU 
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1 .  Voir le Code de P ratique préparé par la Chambre de 
Commerce I nternationale. 
2 .  Voir, par exemple, la brochure PRESENCE. 
